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ABSTRAK:Telah dilakukan penelitian tentang sensor berbasis serat optik plastik untuk 
pengukuran arus listrik dengan teknik lekukan besar (macrobending) dan variasi panjang kupasan 
jaket maupun selubung pada struktur serat optik. Bahan utama yang digunakan adalah LED infra 
merah, serat optik plastik dan fototransistor. Sensor serat optik plastik dibuat dengan mengisi 
cairan magnet yang telah diinjeksikan kedalam tabung plastik (tube), diletakkan pada ujung besi 
kumparan kawat yang dialiri arus listrik. Arus listrik yang terukur dalam kisaran 0 A sampai 5,2 
A dengan interval 0,2 A. Perubahan arus listrik yang mengalir pada solenoida menyebabkan 
bertambahnya medan magnet yang dihasilkan. Medan magnet tersebut berinteraksi dengan cairan 
magnet pada sensor, mempengaruhi indeks bias cahaya pada serat optik dan menyebabkan 
intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor akan semakin berkurang, akibatnya tegangan 
keluaran yang dihasilkan akan semakin berkurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tegangan 
keluaran semakin menurun sebanding dengan meningkatnya arus listrik. Hasil pengukuran terbaik 
diperoleh nilai sensitivitas sebesar 8,27 x 10-3 Volt/A dengan resolusi yang dapat di ukur oleh 
sensor sebesar 0,12 A. Hasil ini diperoleh dari sensor yang dikupas jaketnya sepanjang 3 cm 
dengan panjang serat optik 20 cm. 
 




ABSTRACT: It has been done research on plastic optical fiber based sensors for measurement of 
electric current with using macrobending technique and length variation peelings jacket or sheath 
in structure of the optical fiber. The main material used is an infrared LED, plastic optical fiber 
and a phototransistor. Plastic optical fiber sensor is made by adding a magnetic fluid that has been 
injected into the tube, placed at the end of the coil iron wire electrified. The electric current flows 
in the range of 0 A to 5.2 A to 0.2 A. The change interval electric current flowing in solenoid will 
increase the magnetic field generated. The magnetic field interacts with the magnetic fluid on 
sensor, thus affecting the refractive index of light in optical fibers and cause the intensity of light 
received by phototransistor will decrease, as a result the output voltage generated will be smaller. 
The results showed that output voltage decreases with increasing proportional electrical current. 
Best measurement results obtained sensitivity value of 8.27 x 10-3 Volt/A with a resolution that 
can be measured by the sensor of 0.12 A. This result was obtained from sensors that peeled his 
jacket along 3 cm with 20 cm lengths of optical fiber. 
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